



[摘 要] 2004 年高等教育国际论坛 围绕 特色、个性、人才强国 的主题进行研讨,达成了 中国高等教育只有科学定位 ,办出特
色,培养出更多具有鲜明个性的各类高级专门人才,才能真正担负起人才强国战略所赋予的历史使命 这一共识。
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[Abstract] 2004 s international forum of higher education focused on the theme of character istics, personality and a pow erful country
w ith talents and the common understanding was reached. That is only by orientat ing scientifically, running characteristically and cultiv at ing
more and more talents of high quality, personality and creativity, can Chinese higher institutions of learning shoulder the historical task en
trusted by the strategy of propelling China to be a pow er countr y of opulent human resour ce.
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学校招生 420 万,是 1998年的 4倍, 各级各类高等教育在校生
总规模超过 2 000 万, 跃居世界首位, 高等教育毛入学率也由











旗帜鲜明地提出, 教育 人才 的合理结构是 21 世纪国家的
核心竞争力。他分析说,综合国力是由众多因素按照一定的关
系所构成,在知识经济时代, 人才是综合国力的决定性因素, 人
才是通过教育成长的, 因此, 教育 人才 是形成综合国力的
核心竞争力。厦门大学邬大光教授进而在 社会发展与高等教




















































定位; 二是政府、社会的导向, 包括 211 工程 、985 工程 、重
点学科、重点实验室、人才培养基地和大学排行榜等在内的各
种有失偏颇的评价体系加剧了学校争上层次、热于升格现象的

























搞攀比铺摊子,更不应该搞无谓的 升格 。他分析认为, 我国
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易行,反应中的物质变化、脱羧、脱氢等过程很形象直观地展现
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3 张扬学生个性,培养创新精神

























体差异,因而只能是同一模子铸造统一型号的 产品 , 抑制了
受教育者的个性发展,是 制器 而非 育人 。这种现象存在于
全国各级各类高校,即使是国内一流大学的毕业生也多是一个
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